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EL PROBLEMA DÉ s-ñ 
SUBSTITUCIOTÍ D E Lfl 
ENSEÑANZA RELIGIOSA 
En la ^última sesión municipal se 
leyó el detalle de la cifra a que asciende 
el proyecto de substitución de los cole-
gios y asilos que tienen establecidos las 
Ordenes religiosas en nuestra ciudad, 
inclusos las fundaciones del Capitán 
Moreno y de doña Ascensión Blázquez. 
No difiere mucho de lo que anticipá-
bamos hace un mes sobre este mismo 
asunto. Son, en efecto, veintisiete las 
escuelas (catorce de niñas, doce de 
párvulos y una de niños) que se precisa 
crear para suplir la labor benemérita 
que realizan, gratuitamente para el Esta-
do y para el Municipio (saivo el expre-
sado Asilo del Capitán Moreno, que 
tampoco le sale muy costoso), lac reli-
giosas Terciariás de los Colegios de la 
Victoria y la Inmaculada; las Filipenses, 
en el llamado de las Recoletas, y las de 
San Vicente de Paúl, en las menciona-
das fundaciones que radican en el 
Hospital. Labor que podrá ser suplida, 
pero no superada por el personal pro-
fesional a quien se ie encomiende; y no 
quiere esto decir que pongamos en 
parangón la competencia ni las aptitu-
des del profesorado oficial en cuanto a 
su eficiencia docente, sino que la obra 
de las religiosas en el terreno caritativo 
*sta un tanto al margen del deber pro-
«sional que compite a aquél. 
Esas veintisiete escuelas precisan otros 
antos locales cuyo alquiler se hace 
ascender a 27.000 pesetas, e igual 
cantidad suma la indemnización por 
«sa pata los maestros; para la adapta-
ron de edificios, se consignan 13.500, 
inífi3 gastos de material de primera 
''sta ación, 54.000. En total, 121.500 
o»! u8'.^68'ha de cumplirse la ley, 
ahora tiene carácter de obli-
^oriedad para ios Ayuntamientos, ha 
re(1 ev?r «1 de Antequera («alvo algunas 
!fwiCCl0nes Por aprovechamiento de acales 
j j ^ u L tañ excesivo yá para la capaci-
""ibutaria de los vecinos, y que no 
propios) a su próximo prestt-
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teniendo otras fuentes de ingreso que 
la compensen, es lo más probable que 
vaya a cargarse en esa enormidad con-
tributiva, tan injusta y gravosa, que se 
llama Repartimiento general de Utili-
dades. 
Y todo ¿por qué? Por el prurito 
sectario que dió vida al precepto cons-
titucional que prohibe la enseñanza a 
las Ordenes religiosas, sin más fin que 
perseguir y contrarrestar la acción de 
de la Iglesia, y sin tener en cuenta el 
derecho de los españoles católicos de 
dar a sus hijos la educación religiosa 
que por sentimiento y por tradición 
quieren mantener y en uso de la potes-
tad paterna de enseñar a sus hijos la 
propia fe. 
Vigente está la ley y próxima la con-
sumación del daño, que habrá de sobre-
venir, porque es seguro que al sus-
penderse en 1.° de Enero próximo el 
funcionamiento de los colegios religio-
sos no podrá estar preparada la substitu-
ción (como no ha podido hacerse la de 
la segunda enseñanza en 1." de Octubre) 
por falta de maestros, de locales y sobre 
todo de las consignaciones que deben 
ser satisfechas por los Ayuntamientos, y 
entonces se producirá el absurdo de 
quedar en la calle, privados de enseñan-
za, muchos niños no de las clases ricas, 
que tienen medios para atender a su 
educación con carácter privado, sino 
de las familias modestas, y sobre todo 
de los más pobres, que ahora emcuen-
tran en los centros que van a suprimirse, 
junto con la iniciación de las primeras 
letras, alimento y abrigo para sus cuer-
pos, gracias a la fecunda caridad pro-
movida y estimulada por las religiosas. 
Aún estamos a tiempo de evitar tama-
ño trastorno y tan inicua medida, que 
afecta a ricos y a pobres y que ataca a 
los sentimientos católicos especialmente. 
Si, como creemos, en España aún esta-
mos en mayoría los que nos preciamos 
de católicos, y aun los que no siéndolo 
se sienten liberales y tolerantes con las 
ideas de los demás, se acerca la hora de 
acudir a remediar, antes de que se pro-
duzca, este nuevo daño para la Religión 
y ofensa para la Libertad. 
Falta menos de un mes para las 
elecciones de diputados a Corten, y esta 
es la ocasión de aunar los esfuerzos y 
las voluntades para que en las urnas se 
manifieste el deseo de suspender y rec-
tificar leyes y medidas que atenían % 
nuestras creencias, como otras que ha» 
perturbado y herido mortalmente lo» 
intereses materiales, causando el males-
tar económico y social en que vivimos. 
Tenemos que elegir con discernimiento 
y premeditación a quienes han de-
representarnos para llevar al Parlamen-
to el reflejo de la voluntad nacional. 
En esta hora grave es preciso que refl«~ 
xionemos todos, sin distinción de clase 
social, y comprendamos que no puede 
ser diputado quien más grite y ofrezca 
lo imposible, sino quien tenga condi-
ciones y preparación para entender y 
juzgar en cuantos asuntos han de venti-
larse allí donde tan altos intereses han 
de ser tratados y donde se ha de juzgar 
el porvenir de España. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTA B t l O A l V O t S A 7 
ESTEPA, 38 :-; IELÉF0NO 82 . 
DE WH IIKUt 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, l im-
pio y manejable. Los sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 ptas. 
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HHCe DE ESPAIU 
Suscr ipc ión a 290 millones de pe-
setas en Obligaciones del Tesoro, a 
la par, al 5 por 100 y al plazo de dos 
años . 
En virtud de lo dispuesto por Decreto 
fecha 11 delactual.el día 23del mismo se 
abrirá por el Banco sascripción de 
Obligaciones -le! Tesoro, por la suma 
de 290 millones de pesetas, que el Te-
soro emitirá a la fecha del mismo día 23, 
«' plazo de dos años, con el interés de 
5 por ciento anual y reemboleables por 
su valor nominal. 
Eí tipo de emisión será a la par. 
Estos valores estarán exentos de to-
do impuesto o cotitribución, serán ad-
mitidos como efectivo, por su capital y 
los intereses vencidrs, sin prorrateo, en 
tod : operación de consolidación de 
Deuda que se realice, y tendrán, ade-
más, la consideración de efectos públi-
cos. 
El Tesoro podrá recoger las Obliga-
ciones antes de su vencimiento, abo-
pando el capital de las mismas y los in-
tereses devengados por ellas hasta el 
día designado para la recogida. 
Este Establecimiento se halla encar-
gado del pago del capital y de los inte-
reses de estos valores, a su vencimien-
to, tanto en Madrid como en sus Sucur-
sales, mediante la presentación en el 
mismo de los correspondientes títulos y 
cupones y señalamiento de pago por el 
Tesoro, previa la oportuna provisión de 
fondos que éste haga en su día. 
Estas Obligaciones serán admitidas 
per el Banco en garantía de operacio-
nes por el 90 por 100 de su cotización 
en Bolsa, no excediendo de la par y con 
el interés anual de 5 por ciento. 
-Las pólizas, bajo las que se lleven a 
afecto estas operaciones, se hallarán 
exentas de timbre, durante el tiempo de 
esta emisión. 
La suscripción se verificará con arre-
glo a las siguientes reglas: 
Los pedidos se harán por cantidades 
que no bajen de 500 pesetas o que sean 
múltiplos de esta suma, y ninguno po-
dfá exceder del importe de las Obliga-
ciones que se negocian. 
Las Obligaciones serán al portador, 
en títulos de 500 y 5.000 pesetas cada 
uno, al plazo e interés ya indicados, pa-
gadero, este último, a los vencimientos 
de 23 de Enero, 23 de Abril, 23 de Julio 
y 23 de Octubre. 
El importe de cada pedido deberá sa-
tisfacerse en el acto en las Cajas del 
Banco, y se admitirán cuantas suscrip-
ciones se presenten en Madrid y en todas 
las Sucursales, exceptuando las de Ca-
narias y Melilla; entregando el Estable-
cimiento recibos que serán canjeables 
por resguardos provisionales y éstos, 
c?¡ su día, pof los títulos definitivos. 
La negociación estará abierta el dfa 23 
delactual,durante las horas corrientes de 
Caja, y en el caso de que la cantidad 
pedida exceda de los 290 millones, im-
porte de la emisión, se verificará el pro-
rrateo, con arreglo a las bases siguien-
tes: 
a) Las adjudi liciones se harán por 
Pida en todos los buenosesta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"Lfl CflSTDÜII 
de la acreditada fábrica de 
m u DE MftNUa DE BUigOS 
ANTEQUERA 
LA REGIA Ü Cal|ZADOS GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O R I J O 
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defecto, es decir, que a cada suscriptor 
al que corresponda una cantidad que 
no sea múltiplo de 500 pesetas se le 
entregará el número de Obligaciones 
que le corresponda, prescindiendo de la 
fracción que resulte como exceso. 
b) No obstante esto, los suscripto-
res por cantidades que no excedan de 
5.000 pesetas, serán excluidos del pro-
rrateo: es decir, que se les adjudicará la 
totalidad de la suma suscripta. Ha de lla-
marse, sin embargo, la atención sobreque 
no se deberá presentar más de una suscrip. 
ciónafavorde cada titular y que.porcon-
siguiente, serán acumuladas to las aque-
llas peticiones en que figure el mismo 
suscriptor, bien sean de 5.000 pesetas 
o menos, o bien de mayor cantidad; y 
sobre tal base se les hará el prorrateo, 
si procede, y la adjudicación. 
c) Como consecuencia de lo estable-
cido en la regla anterior, a los suscrip-
tores por cantidades superiores a 5.000 
pesetas, a quienes por razón del coefi-
ciente que resulte en el prorrateo, no 
alcance esta suma, Ies será adjudicada 
dicha cantidad de 5.000 pesetas; y por 
tanto, sólo quedarán sujetas a prorrateo 
las suscripciones alas que correspon-
dan cantidade'? superiores a 5.000 pe-
setas. 
d) El sobrante de Obligaciones que 
pudiera resultar después de establecido 
el coeficiente del prorrateo, será adju-
dicado en la forma que fije la Dirección 
general del Tesoro. 
Si, 'una vez conocido el resultado, 
aparece cubierta con exceso la suscrip-
ción, se devolverá a los suscriptores la 
cantidad que les corresponda, según el 
prorrateo; advirtiendo que estas opera-
ciones no podrán verificarse con igual 
rapidez que en ocasiones análogas, por 
las dificultades que, necesariamente, ha 
de originar la preferencia dada a las pe-
queñas suscripciones, en beneficio del 
modesto capitalista. 
Por el contrario, caso de no resultar 
cubierta la operación en el expresado 
día, habrá de percibirse, en las suscrij?-
ciones que se realicen a partir del si-
guiente, además del principal, el impor-
te de los intereses corridos desde la 
expresada fecha^ en que empiezan a de-
vengarlos los títulos. 
Se realizarán las suscripciones por 
medio de Agentes de Cambio y Bolsa o 
Corredor de Comercio, en las plazas 
donde no hubiere Agentes; abonándo-
se, por cuenta del Tesoro, el corretaíe 
oficial y teniendo la obligación de faci-
litar póliza de la operación que intef' 
vengan, al suscriptor que así lo dese*¡ 
sin poder percibir otro derecho que e 
de corretaje antes mencionado. 
Antequera 16 de Octubre de 1933. 
El Secretario, 
José Manuel Goya. 
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OFRECEMOS: Las ULTIMAS N O V E D A D E S en PAÑERIA y GABANES para la actual temporada 
rajes a medida, confección y corte irreprochables, 
a 75, 80, 90, • 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 175, 200 y 225 pesetas. 
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a-retricies ooleooiones cié OaToetriee y Pellizas. 
E S T A C A S A «GARANTIZA todos sus 
trabajos de S A S O T R E M ^ I A . " C A S A ROJAS 
L I B R O S 
La Ley del Progreso, , 
de Román de las Heras. 
Durante mi estancia en la bella e 
histórica ciudad de Antequera en los 
ratos libres de estudio componía peque-
ños y peregrinos artículos, que EL SOL 
me insertaba^ en sus columnas, por lo 
cual le estoy muy agradecido. 
Nadie.... ni en el Instituto ni en la 
calle, encontré un amigo a quien le 
gustara escribir y charlar de^  Literatura. 
Y así de esta manera pasé seis meses 
en los cuales cada domingo recibían la 
luz, mis empíricos articuliüos. 
Hoy entre mis libros hallo una obra 
<La Ley de! Progreso> de R. de las 
Heras, hijo de Antequera, y es tanto lo 
que ha impresionado su lectura, que 
me decido a hacerle un pequeño juicio 
Cfitico ya que no puedo estrecharle las 
manos a su autor. 
Ocho capítulos, con ciento sesenta y 
ocho páginas son el germen de la obra, 
donde brilla un gran pensador, de His-
toria, de la Política y de la Filosofía. 
jCon cuánta claridad y magnificencia 
nos expresa el autor sus temas! 
El, como queriendo buscar las mise-
rias y, ambiciones de los hombres a 
través de los hechos de la historia de 
los pueblo?, nos muestra la evolución 
que ha ido tomando el Derecho—base 
y cauce de todo pueblo—desde que 
nacieron hasta la fecha presente, y no 
conforme con ello estudia el porvenir 
de la humanidad en sus diferentes as-
pectos. 
Para todos, se encuentran unas pala-
oras de consuelo; allí desde el más mo-
destísimo obrero hasta el más rico in-
dustrial, encontrarán una luz con que 
"Uminar sus pensamientos y negocios. 
Cuando el autor hace un archivo 
compendio de la Legislación europea, y 
^«s bien de la española, deja correr su 
P'uma allende el Atlas, y una grande 
y rnaravillosa compilación de la legisla-
C|<Jn Hispano-americana nos presenta, 
con toda la claridad que en su obra 
abunda. 
Y para terminar, un capítulo dedica-
do <A la mujer> donde entresacando 
artículos del Código Civil hace ver lo 
poco que son en este mundo, y el papel 
tan grande que ejecutan en la vida, 
para darnos la luz y nuestra primera 
educación. 
Gran artista de la Literatura: tu pen-
samiento bulle y corre para ocupar el 
pedestal que ie está concedido; corre..-, 
corre en desordenada carrera, porque a 
tí—mejor que a nadie—te pertenece. 
Antequera: bendice a tu artista; pro-
paga su nombre y su obra y asi—como 
él traspasa allende el Atlas—ve tú más 
aüáy rompe todas las fronteras, y el 
día que así sea levanta su efigie en már-
mol, donde con grandes letras de oro 
se pueda leer fAquí nació el gran genio 
de la Literatura Española R. de las 
Heras, autor de «La Ley del Progreso.» 
Con el presente escrito no hago más 
que cantar la gloria de un hijo de A n -
tequera-a los cuales me une un gran 
cariño,—y si a alguien pesa o causa 
envidia; le diré «Contra envidia, ca-
ridad.» 
Daniel Quites y Ortiz. 
Fuente Azul y Octubre 1933. 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpm 
de polvo, que sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén:PlazadeGuerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono nüm. 111. 
A domicilio: quintal, 6 50 ptas. 
Fábrica de Muebles 
J O S É |VI.a G ñ H G I ñ 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
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EL SCBJ DB A N T E Q U E R A 
L a a c c i ó n cultural de 
España en ia colonización 
POR MANUEL CHAVES JIMÉNEZ. 
(Continuación.) 
Tres acusaciones podemos conside-
rarcomo fundamentales en esta leyenda: 
la relativa a nuestra ignorancia, fanatis-
mo y crueldad; la referente a la inqui-
sición española, y por último, la que 
tace referencia a nuestra colonización 
en América> la cual pinta con los más 
negros colores, equiparándola a un 
crimen internacional. 
Varias son las causas que pueden 
señalarse como origen de esta leyenda 
antiespañola: primera, el haberse indis-
puesto España, en los siglos XVI y 
XVII, con la mayoría de las principales 
naciones de Europa, como Francia, 
Inglaterra, Holanda y Alemania, lo cual 
influyó pará que de! seno de las mismas 
saliesen juicios totalmente desfavora-
b\ts a la i ; ión española. 
Segunda, nuestra rápida decadencia, 
que hizo que el miedo que en un prin-
cipio se nos tenía, se convirtiera en 
ludibrio y mofa, adquiriendo visos de 
verdad, ante el vulgo, las calumnias de 
nuestros enemigos, y tercera, nuestra 
propia conducta, y esto por dos razones: 
la primera, porque no hemos estudiado 
ib nuestro con el interés, con la aten-
ción y el cariño con que los extranjeros 
k» suyo, y, ta ^ riendo de esta baser 
ssenciaiísima, hornos tenido que apren-
derlo en libros exiraños, inspirados, 
por regla genera!, pn el derprecio a 
España; y la seg-inda, porque hemos 
«ido siempre pródigos en alabanzas a 
lo exótico y siempre pródigos, también, 
«n acerbas criticas a lo nuestro. 
Esta leyenda neg a antiespañola se 
fragua en la Europa del siglo XVI, em-
pezando cuando Carlos I se decide a 
iuchar contra la Reforma; se va enne-
greciendo aún más durante el reinado 
4 t Felipe II , a quien se atribuyen los 
Caracteres! más odiosos, que luego, lenta 
« imperceptiblemente trascienden y se 
facen propios no ya del rey sino del 
pueblo que úgió. Este tránsito de que 
acabamos de hablar se nota ya en ias 
palabras del ministro de Enrique IV de 
francia, Sully, el cual decía que los 
«spañoles estaban efiznados de perfidia 
como los demonios.» Contribuyó no 
¿oco a la formación y expansión de la 
leyenda negra sobre Felipe II el libro 
ti-ulado Relaciones y Cartas, de Antonio 
Pérez, así como Fray Bartolomé de las 
Casas había influido enormemente para 
<jue se forjase dicha leyenda en lo rela-
tivo a las supuestas atrocidades come-
tidas por 1 JS españoles contra los indios 
«n la conquista y civilización de Amé-
lica, con la sóla diferencia de que 
mientras en Bartolomé de las Casas fué 
Obra de su buena fe y de su amor a la 
raza americana, en Antonio Pérez obe-
decía a su enemistad personal con el 
monarca. 
I AGENCIA DE P R E S T A M OS 
BUCO H I F O Í W DE ESPílU 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rusticas u urbanas.^Interés mócllcó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 a 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A CORDOBA, -fl-Cantes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
En el siglo XVIII se completa la le-
yenda negra por obra de filósofos e 
historiadores; ponen en dicha labor 
Voltaire, Schiller, Montesquíeu, Raynal 
y otros varios que esparcen a granel, 
por toda Europa, calumnias sobre Feli-
pe I I , la Inquisición y la actuación de 
España en América, Toma aún más 
negros colores durante el siglo XIX, 
figurando a la cabeza de los diaMbistas, 
Simonde de Sismondi, Guizot, Mich"-
¡et, Fornerón y descollando fob » iodos 
Henty Thomas Buclde y |ohn Willian 
D?aper. Continúa» en lo que va transcu-
rrido de' ííiglo XX. sin que valgan a 
acallar tanta calumnia las voces de los 
que se han levantado en favor nuestro, 
y, en nuestros días, el italiano Perrone, 
el francés La Graiserte y el ?lemán 
Spengler, por no citar otros, hab an 
mal de España, llegando a decir éste 
úitimo, en -u obra La decadencia de Oc-
cidente, después de alaba? exagerada-
mente ía civilización azteca,, que dicha 
civilización fué destruida por obra de 
un puñado de bandidos. 
No nos toca a nosotros ahora des-
mentid esta leyenda en lo que concierne 
a las calumnias relativas a nuestra ign J-
rancia y fanatismo, así como tampoco 
en lo que a la Inquisición española se 
refiere, aún cuando podríamos hacerlo 
y lo haríamos muy gustosos, ya que ar-
gumentos (de hechos, no de palabras) 
no nos faltan; pero sería apártanos de 
nuestro cometido en esta lección y 
además, alargaríamos notablemente la 
duración de la misma con grave riesgo 
de provocar el aburrimiento de los es-
colares y por ende su ningún aprove-
chamiento. 
Vamos a limitarnos, pues, solamente 
a lo que a la colonización y civiliza-
ción de América por los españoles se 
refiere, y sobre este punto diremos 
para empezar aquellas palabras de Jaén 
Morente y que pueden ser consideradas 
como la expresión sintética y justa de 
lo que fué nuestra obra colonizad, a: 
*En nuestra colonizsd^n, en lo que 
tuvo de malo y cruel « o fuimos peores 
que él resto del mundo; entonces, y 
aún en nuestros días, sobran ejemplos 
que nos h&n superado en crueldad, y 
lo han hecho no al comienzo, sino en 
la continuidad de su obra colonizadora, 
ingleses, franceses y belgas: pero si por 
colonizar se entiende fundirse cor otro 
pueblo, darle todo lo que se tiene, bue-
no y malo, hacerlo su igual. trasp8s«ríe 
su órgano de expresión, ?-u cor>zón y 
su cerebro, eso sólo lo hizo, en i» anti-
güedad, Roma, y en lo moderno, con 
más espíritu y mayor generosidad, Es-
paña^ 
Es un hecho notorio y sin contoveí-
sia que, desde los primeros días de la 
invención de América, no ya sólo la 
Corona, sino las corporaciones obliga-
das a entender en asuntos de Indias, 
los particulares, las órdenes religiosas, 
etc., todos procuraron conocer científi-
camente el Nuevo Mundo. Hay, pues, 
que distinguir dos cosas: una, la preo-
cupación, el estudio hispánico referente 
a las Ind¡as,y otra.la obra alií efectuada. 
En cuanto a lo primero, ahí están 
como modelo las obras del jesuíta 
Acosta y de Fernández de Oviedo, con-
sideradas por Humbolt como el funda-
mento de lo que hoy llamamos «Física 
del globo», y el inagotable y maravillo-
so tesoro de verdades científicas que, 
para todos los órdenes culturales, se 
encuentran en los primitivos historiado-
res de Indias. Cosmógrafos, navegantes, 
geógrafos e historiadores multiplicaron 
sus trabajos y atestiguaron esta conti-
nua preocupación de la que es tipo, en 
la más alta esfera, la misión confiada 
por Felipe I I , a su médico Francisco 




ÍOJ BUL Uti A N T t í Q U t R A HAgin» l.i — 
CASA ROJAS TEMPORADA DE INVIERNO 
Nos complacemos en recomendar a nuestra distinguida clientela, nuestras GRANDES C O L E C -
CIONES, en los artículos que siguen: 
LANERIA para trajes de Sra. GAMUZAS para abrigos de Sra. SUETERS, 
PULLOVER, BLUSAS, modelos exclusivos. Artículos para Batas, es-
tampados novedad. Ultimas creaciones en todos los art ículos. 
El público podrá apreciar en nuestros E S C A P A R A T E S los BARATiSIMOS PRECIOS a que 
marcamos todos los artículos. 
TEJIDOS - SASTRERIA OJAS 
IMPOSICION DEL 
El dilema que el pueblo español tie-
ne planteado ante sí y sobre el que ha 
de decidirse en menos de un mes, es 
clarísimo, si no se desplazan las cues-
tiones de su punto. Es el mismo dilema 
mundial, que por especiales (y quien 
sabe si providenciaks) circunstancias, 
«e planteará de un modo dramát ico y 
tajante en España el 19 de Noviembre 
próximo. 
Se trata de saber si vamos a comen-
zar verdaderamente la revolución, en la 
que, a pesar de todo fo pasado, no he-
mos hecho más que entrar, o vemos a 
impedirla. Si vamos a ser una república 
socialista como Rusia, o no. 
El momento exige un peso cuidado-
so de los problemas. Hay, pues, qua 
prescindir de todas aquellas cuestiones 
que puedan dificultar esta clara in te l i -
gencia. Simplificar tanto como sea posi-
ble y reducir la lucha a los propios tér-
minos en que está planteada. Concreta-
mente las próximas elecciones exigen 
una alianza de todos los antisocialistas. 
Esta alianza ha de extenderse desde 
Acción Popular a! partido Radical. En-
tiéndase bien que se trata de una nece-
sidad y no de una conveniencia. Esto 
debilitaría los partidos extremos, tanto 
de derecha como de izquierda, ai obl i -
garlos tal vez a coaliciones que redun-
darían en su propio desprestigio. Esto 
deslindaría períecíamente en la realidad 
dos campos, que tan bien deslindados 
están ideológicamente. En la fecha en 
que escribí mi anterior llamamiento, se 
constituyó en Antequera un Comité 
local para llevar a cabo la coalición 
que en él propugnaba. Teniendo en 
cuenta que el Censo local con pesar 
mucho en la provincia, no habría de ser 
decisivo, es necesario que la coalición 
»e extienda a toda elia. 
Estamos hablando y hablando de la 
'«acción de derechas. Se trata de un 
hecho que salía a la vista, pero de cuya 
eficacia hay que desconfiar, ya que no 
cabe medirla. No conviene ir sobre 
apariencias por muchos motivos que 
tengamos para confiar en su realidad. 
No vayamos a sacrificar la unión a per-
sonalismos que no nos conducirían más 
que a un fracaso, como el inolvidable 
del 12 de Abril, Contemos más con las 
fuerzas del enemigo que con las pro-
pias. Es una medida de prudencia ele-
mental. 
Va a ser, por otra parte, la primera 
vez que la agricultufa jugará el papel 
a que está llamada en política. Llamar-
se agxario es un motivo más que sufi-
ciente para ganar una confianza. Son 
precisamente los agricultores, como la 
ciase que más ha padecido, la que tiene 
una noción más precisa del momento, 
y aboga con más insistencia por la unión* 
a. que hemos aludido. 
Miremos una vez más, a las filas ene-
migas, pava imitar el entusiasmo y la fe 
que ponen en sus propagandas. El 
ejemplo de la Sociedad de Transportes 
Mecánicos de Madrid es no solamente* 
digno de admiración sino de imitación 
también. 
Juan Muñoz Rojas 
La Asociación de Funcio-
narios y Obreros municl-
pales 
El pasado domingo se celebró en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento el 
anunciado acto de constitución de la 
Asociación de Funcionarios y Obreros 
Municipales del partido de Antequera, 
asistiendo además de muchos dé este 
Ayuntamiento bastantes de los pueblos 
de Mollina, Humilladero, Fuente-Piedra 
y Valle de Abdalajís. Además vinieron 
representaciones de Málaga, Arehidona, 
Ronda y Campillos. 
Presidió el acto el alcalde señor Pozo, 
que tenía a su derecha al presidente de 
la Federación Nacionai don Pedro Qór -
golas, y al de la Asociación local do» 
Rafael Rosales, y a su izquierda a don 
Bernabé Fiestas, presidente de la Pro-
vineial. 
Abierto el acto se leyó y aprobó el 
nuevo reglamento, y seguidaménte se 
aprobó por unanimidad la siguiente 
candidatura para constituir la Directiva. 
Presidente, don Rafael Rosales Sal-
guero; vice: don Antonio Martín Lorne-
fia; secretario: don José Ruiz Ortega; 
vice 1.°: don Juán Ortega Curado; 
vice 2,°: don Francisco Torres Zurita; 
tesorero: don Gonzalo Ruiz Ortegá; 
contador: don Miguel Rodríguez Lara; 
vocales: 1.°, por Mollina, don Felipe 
Rubio Moreno; 2.°, por Valle dé Abda-
lajís, don Francisco Guerrero Arrabal; 
Xo, por Fuente-Piedra, don joaquía 
¿avala Rodríguez; 4.°, por HumiliadercC 
don Manuel Cásasela Castillo; 5.°, dorl 
Joaquín García Ronda; 6.°, don Juan 
Rodríguez Garrido; 7.°, don Ramón 
Sorzano Blanco; 8 o, don Antonio Gon-
zález González; 9.°, don Antonio Casti-
llo Ruano, y 10.6, don Antonio Oóraeá; 
Casco. 
A continuación pronunciaron sendos 
discursos los señores Fiestas y Oórgo-
las, haciendo cotnprender¡la finalidaddfe 
la asociación de funcionarios, que no 
tiene ningún matiz político y únicamen-
te de defensa y protección de la clase, y 
excitaron a todos a la unión para conse-
guir las mejoras que les interesan. 
Ambos oradores fueron muy_:aplaudi-




M.EC D E N T I S T A , 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q.-Anlequera 
— RAgma •.« — CL SQL ue AN i t g u e i i A 
COMUNICADO 
La Agrupación Mercantil 
Y Agraria de Antequera 
En reunión de esta entidad, que cuen-
ta ya con numerosos afiliados, se ha 
elegido ei siguiente Comité directivo: 
Presidente: don Bernardo Laude Al-
varez; vice: don Javier Muñoz Rojas; 
secretario: don José Rosales García; 
•tesorero: don Manuel Cabrera Espinosa; 
vocales: don Ramón Sorzano Santolalla, 
don Antonio Carreíra Jiménez, don 
Francisco Ruiz Burgos, don Manuel 
Cuadra Blázquez, don Javier Rojas 
Alvarez y don Francisco Muñoz Burgos. 
El nuevo Comité se propone dar el 
mayor impulso a la nueva Agrupación, 
que acoje y admite a todos los ciudada-
nos, vengan del partido que vinieren, 
siempre que coincidan en los fines de 
su programa que son los de defensa, 
dentro de la ley, del programa de la 
C. E. D. A., a la que se haya adherida. 
Tiene también por fines la creación 
de secciones técnicas de estudios agra-
rios, comerciales, industriales y sociales, 
bolsas de trabajo, mutualidades obreras 
y centros de enseñanza y obras de 
beneficencia. 
Podrán ser socios todas las personas 
de uno y otro sexo, mayores de dieci-
séis años y que solicitándolo sean admi-
tidas por la Directiva y se comprome-
tan a aceptar los postulados y la disci-
plina de la Agrupación, satisfaciendo las 
cuotas que les correspondan. 
{OCASIÓN! 
C O B E R T O R E S de pura l ana , \ 
l igeramente defectuosos, a pre- i 
oíos fiXCBPCIO^fltiBS. 
C a s a Rojas | 
T e j i d o s - S a s t r e r í a i 
COMUNICADO 
Las elecciones para 
Diputados a Cortes 
El Partido Republicano Radical co-
munica a todos sus afiliados, amigos y 
simpatizantes que en su Centro {calle 
de Mesones) tiene instalada de nueve a 
once de la noche la Oficina Electoral, 
donde serán facilitados cuantos datos e 
instrucciones sean pertinentes para las 
próximas elecciones, en que los radica-
les lucharán con prestigiosos candida-
tos haciendo honor a su honroso pasa-
do y respondiendo con su actuación 
política, democrática y ecuánime a las 
necesidades del momento presente. 
L O S C A M I N O S 
IVIUIÑOZ, S. A. i 
T E J I D O S , PIIQBETEBÍfl, C O l i F E C C I O H E S V N O V E D A D E S 
Especialidad en artículos ae señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Hemos recibido el surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy iim íados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punto. 
Recordamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas la caja, 
Ivos vleimes» reallfcjaolÓML de re si tos 
N O T I C I ñ S 
LETRAS DE LUTO 
El pasado martes falleció, a la edad 
de cincuenta y ocho años, y víctima de 
la cruel dolencia que le aquejaba desde 
hace tiempo, el probo secretario del Juz-
gado municipal don'Aiítonio Baudel Vi-
laret. En paz descanse. 
A la conducción del cadáver el Ce-
menterio, verificada en la tarde del miér-
coles, concurrieron gran número de 
amigos del finado y familia, siendo lle-
vadas las cintas del féretro por los seño-
res don José Oarcía-Berdoy Carrera, 
don Ricardo de Talavera, don Antpnio 
Sánchez Puente, don Manuel Vetgara 
Nieblas, dbn Fernando Moreno R. de 
Arellano y don Luis Moreno F. de Ro-
das. En la presidencia del duelo se halla-
ba el alcalde don Jesús del Pozo, los de-
canos de los Colegios de Abogados y 
Procuradores don Juan Chacón y don 
José León Motta, respectivamente; el 
juez municipal don Francisco González, 
el R. P. Félix M." de Segura, el presbí-
tero don Angel Ramos, don Sebastián 
Herrero y otras personas de la familia 
doliente. 
A ésta, y en especial a la viuda e hijos 
del difunto, hacemos presente nuestro 
más sentido pésame. 
BODA 
A las cuatro de esta tarde tendrá lu-
gar en el domicilio de los padres de la 
novia, el enlace matrimonial de la bella 
señorita Elvira de las Heras Casaus con 
nuestro particular amigo don Antonio 
de la Linde Gómez. 
Por anticipado deseamos a los novios 
muchas felicidades en el estado que van 
a contraer. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en las Descalza, pasando 
a las Catalinas el resto de la semana. 
DE VIAJE 
Con el fin de visitar al señór Obispo 
de la Diócesis, que se encuentra en Ma-
drid, y para darle las gracias por el nom-
bramiento de arcipreste de Antequera y 
cura propio de San Sebastián, ha mar-
chado a dicha capital el digno vicario 
don Nicolás Lanzas García, acompañán-
dole su sobrino don José Lanzas Are-
nas, vicario de Yunquera. 
SUFRAGIOS POR UN BIENHECHOR 
A las ocho y media de la mañana del 
viernes 27 del actual, ha de celebrarse 
en la iglesia de San Juan de Dios, misa 
rezada y Comunión de los niños asila-
dos, por el alma del que fué en vida 
modelo de caballeros cristianos y de 
funcionarios públicos capacitados, pn> 
bos y laboriosos, el magistrado don José 
Calderón Bañuelos. 
Tal sufragio ha sido organizado por 
el Patronato del Asilo del Capitán Mo-
reno, de cuya benéfica Institución fué 
hasta en su disposición testamentaria 
entusiasta bienhechor el ilustre finado. 
Asistirán al acto religioso, represen-
tación del Patronato, albaceas del di-
funto, bienhechores del Asilo y los ni-
ños asilados. 
EJERCICIOS DE TIRO 
Por la Alcaldía se ha anunciado al 
vecindario que las fuerzas de la primera 
sección de la Compañía de Carabineros 
de la Comandancia de Málaga efectuarán 
prácticas de tiro al blanco en los lugares, 
horas y días que a continuación se ex-
presan: 
Días 30 y 31 de Octubre,a lasl4 horas, 
en el cerro del Cuchillo. 
Día 1 de Noviembre, a la misma ho-
ra, en la Dehesilla. 
INCORPORACIÓN DE FUERZAS 
Se han incorporado al puesto de la 
Benemérita de esta ciudad, cinco guar-
dias de Caballería, para prestar servicio 
en la demarcación. 
CU S O L OB ANTEQUEHUt - Háfflaa 7.« — 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
El día 29, festividad de Cristo-Rey, 
habrá en esta iglesia misa de Comunión 
y ejercicios a las ocho y media, y a las 
nueve y media, misa solemne, con ser-
món a cargo del licenciado en Sagrada 
Teología don José Lanzas Arenas, vica-
rio arcipreste de Yunquera. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, como domingo, día Universal 
de las Misiones, celebrará la O, T. de 
San Francisco sus cultos mensuales, 
siendo la misa de Comunión a las ocho, 
y a las cuatro y media de la tarde los 
e»ercicios acostumbrados, con exposi-
ción de S. D. Majestad y sermón sobre 
el Día Misional, por el R. P, Guardián 
de Capuchinos. 
LA ORQUESTA ESPAÑOLA 
El pasado sábado 14 actuó en nuestro 
teatro la notable Orquesta Española, 
agrupación lucentina que dirige el 
maestro Gordillo y está integrada por 
elementos amateurs de gran compéten-
cia. La ejecución del selecto programa 
musical anunciado, con obras naciona-
les y extranjeras, fué verdaderamente 
admirable, por lo que el numeroso pú-
blico que asistió al concierto escuchó 
con el mayor interés y premió con rei-
terados aplausos la labor de dichos ar-
tistas, especialmente al director y a las 
eminentes instrumentistas señoritas Con-
cha, Mercedes y Rosario Martínez. 
SALÓN RODAS 
Hoy a las dos y media, en sección 
infantil, 1^  película de más gracia que 
han iuterpretado Víctor M. Laglen y Ed-
mund Lowe: «¡Vaya mujeres!» Desho-
ras en franca carcajada. Completarán el 
programa dos dibujos sonoros. 
En sección continua, desde las cinco 
de la tarde, se esnenará la magnífica 
opereta df (a casa UFA: «El favorito de 
la Ouardi '»; t.in duda alguna, la mejor 
producción fie esta notabilísima casa 
alemana. Stgún nuestras noticias, es un 
film prodigioso que ha de llamar pode-
rosamente la atención por su deliciosa 
música y el extraordinario lujo de sus 
escenas. Con esta película se inauguró 
el cine Echegaray, de Málaga, en fun-
ción a beneficio de la Asociación de 
^ Prensa y al precio de diez pesetas 
butaca. 
En la presente semana se presentarán 
Cn la pantalla «Doncella particular», 
«Esposa a medias», «Una cana al aire», 
«Mañanita» y «El último varón sobre 
'* tierra». 
j El día 31, debut de la compañía Quin-
«ro-Labra, que además de representar 
'Don Juan Ténorio», estrenará «El niño 
e^ las coles», «Carracuca» y «Las víc-
"mas de Chevalier». 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
es Sánchez y Cabrera. 
Se compra loda 
clase de material 
elfcirlco usado 
J o s é Carreira 
Lucena, 28 - Teléfono 349 
C U A R T O S D E BAÜOS 
C O M P L E T O S 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre, Es-
pejos cuadrado y ovála los con bisel Es-
tantes de cristal, Toalleros, Grifos de todas 
clases. Duchas, Esterilles, Azúlelos blan-
cos y dibujos 7 toda clase de material de 
saneamiento. 
M í i g eiposlelón eq Trinidad de Sojas, u 
F-ERRETERIA 
Rafael d e l a L i n d e G ó m e z 
AGUAS 
A 3 P S E f 3 
Í A . N A V A R R O 
Plaza San Seb s-tián. 
Taller Vida 
de compra,venta y reparaciones de 
máquinas para coser. 
P a b l o i g l e s i a s , 8 8 
Realización de veinte máqu inas a 
precios desde 20 pesetas a 225, por 
haber aceptado la exclusiva de las 
c é l e b r e s máquinas e s p a ñ o l a s «Alfa» 
Venta al contado y a plazos. 
EXTRAORDINARIO DE «IDEAL» 
Con el fin de preparar un número 
extraordinario del importante diario 
granadino «Ideal», dedicado a la ciudad 
de Antequera, ha estado en ésta el culto 
redactor de dicho periódico don José 
Gámiz, quien ha recabado la ayuda de 
los principales industriales y comercian-
tes de ésta para poder dedicar el mayor 
espacio a dar una visión de la ciudad y 
hacer propaganda de la misma tanto en 
el aspecto mercantil como en el tu-
rístico. 
Dicho número aparecerá a fines del 
comente mes. 
LA PATENTE DE AUTOMÓVILES 
Se ha expuesto al público por quince 
días el padrón de los propietarios d t 
automóviles que están obligados a sacar 
la patente nacional de circulación, para 
el próximo año. 
BORDADOS 
Incrustaciones, a 30 céntimos el metro, 
San Agustín, 8 (antes Cuesta de la Paz. 
nueva revista 
Se ha publicado el número del co-
rriente mes, que contiene numerosas fo-
tografías de la pasada becerrada, inau-
guración de curso en el Instituto y otras 
de interés general. Contiene 'interesan-
tes trabajos literarios de don Luis Mar-
tínez Kleiser, don Nemesio Sabugo, don 
Narciso Díaz de Escovar, don Jesús de 
la Peña, don Mariano B. Aragonés y 
otros, y sus habituales páginas de 
moda, cine, pasatiempos, folletín, etc. 
DE ULTIMA HORA 
La candidatura de 
Derechas 
(Nota enviada por la Secretaría de la 
Agrupación Mercantil Agraria.) 
En la tardé de ayer y en el domicilio 
de la C. E. D. A. en Málaga, se han 
designado los siguientes señores que 
constituirán la candidatura de derecha» 
en la provincia: 
Don Carlos Palanca, don Angel Fer-
nández Ruano, don José Méndez García, 
don Agustín Cabeza de ^aca, don 'José 
María Hinojosa Lasarte y un represen-
tante que nombrará la Unión de Dere-
chas de Antequera, según pacto cele-
brado con anterioridad en dicha ca-
pital. 
¿Desea ganar dinero? 
Fabrique en casa jabones. Licores, Per-
fumes, Barnices, Bombones, Jarabes y 
otros muchos articulos. Pida catálogo 
gratis. 
José BaralloDre 
Molinos de Monelo, 12. - LA CORUÑA 
r — eifiaa i.» - Eli SOLI ÜB A N T E Q U n A 
VIDñ TTlUNICIPñL Carbón para cocina 
L A SESIÓN DE ANTEANOCHE 
UN INCIDENTE ENTRE EL ALCALDE Y LOS 
SOCIALISTAS 
A las nueve y cuarto da comienzo la i 
sesión, presidiendo el señor Pozo y i 
estando presentes solamente los señores j 
VÜlalba, Cuadra, Muñoz, Prieto, Velas- I 
co, Ruiz, Ramos, Rubio, Sanz y Rios. 
v Se lee el acta por el secretario señor 
Villanova, y el señor Rubio hace algu-
nas protestas por no figurar en la misma 
los acuerdos al pie de la letra. Se le 
ofrece aclararlos y se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
¿{ señor Ríos anuncia que piensa 
presentar una moción para que se 
aéuerde hacer ropa de invierno a los 
guardias, y se le dice que bueno, que la 
presente. 
El señor ViHalba pregunta por un 
escrito presentado por la sociedad obre-
ra, de un anejo, referente a una ventana 
dél Cementerio, y ei seflor Sanz dice 
que al día siguiente de conocer'el escri-
to ordenó q^ ue fuera tapada dicha ven-
tana, con lo que rio hay más que liabíár. 
Sigue'en el uso de la palabra e! señor 
Villalba quien pregunta al alcalde los 
motivos que tuvo para suspender un 
mitin anunciado. El señor Pozo se 
reserva esos motivos y dice que esos 
asuntos no se pueden tratar en sesión. 
Elprimero dice que ya lo sabe, pero a 
pesar de todo intenta expresar algunos 
juicios, siendo interrumpido por la pre-
sidencia. 
Vuelve a hablar el señor Vülaiba para 
extrañarse del alarde de fuerza que se 
hace en las sesiones, y protesta de ello, 
pues dice que parece que se duda de la 
sensatez del pücb io . El señor Pozo dice 
que estas precauciones son de Is incum-
bencia de la Alcaidía y no pueden dis-
cutirse en sesión y menos admitir pro-
testas en los ruegos y preguntas. 
El señor VÜlalba intenta seguir ha-
blando, pero el presidente le conmina a 
que Se calle, pues a la tercera adverten-
cra le hará abandonar el salón. Intervie-
ne el señor Rubio diciendo que lo que 
hay es exceso de miedo, y el alcalde le 
invita a callarse. Pero aquél insisite en 
hablar y el señor Pozo le da los tres 
avisos y le manda retirarse, sin perjuicio 
{ O C A S I O N ! 
COBERTORES de pura lana, 
ligerarrjente defeotuosos, a pre-
cios H X C B P C I O ^ Í A I i H S . 
C a s a Rojas 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es ¡a antracita almendrilla que 
sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz,6 y 8, 
Teléfono núm. 11.1. 
A domicilio: quintal, ptas. 6'25. 
de pasar el tanto de culpa a los Tribu-
nales por desobediencia. 
El presidente suspende ¡a sesión por? 
diez minutos, y sale del salón el poco 
público que hay presente y que apenas 
se ha da Jo cuenta del desarrollo del 
incidente.... 
Salimos también del salón y * los 
pocos momeqtos vemos entrar deacjido 
al exdiputado, Oyéndose desde fuera 
rumor de voces más o menos, violentas, 
fruto de alguna discusión ... 
Por fin vemos salir a los señores 
García y Villalba, y cuando nos cree-
mos que sé trata de una retirada sensa-
cioruil, nos enteramos que se van a oír 
un discurso por radio.... 
S« reanuda la sesión y no habiendo 
asuntos urgentes se entra en el 
ORDEN DEL DIA 
Se leen las cuentas, y tras algunas 
observaciones del señor Rubio, se 
aprueban todas, incluso la del, viaje de 
la comisión a Madrid, que importa 
1.650 pesetas. 
Se discuten dos cuentas que queda-
ron pendientes en la anterior, una so-
bre viaje de la Policía a Mollina, que el 
alcalde dice que es una atención hacia 
el gobernador, y el señor Ruiz dice que 
esos gastos están compensados con cj. 
importe de las multas gubernativas q u | 
se satisfacen en papel del Municipio; Jl 
otra de viajé dél letrado a Málaga, que 
se aprueba cón el voto en contra de los 
socialistas, que insisten en que se hagan 
los viajes por tren. 
Se da cuenta de una moción de la 
comisión que fué á Madrid respecto a 
sus gestiones sobre la construcción de 
la nueva Cárcel, y el señor Rubio dice 
que no estando firmada ni esa ni las 
restantes mociones que figuran cri el 
orden del día por su compañero Luque^ 
no se decide ni a aprobarla ni a des-
aprobarla. El señor Cua$ta1ái£e que no 
habiendo número para tomar acuerdos, 
pueden quedar sobre la mesa esos es-
critos hasta que los firme el expresado 
teniente de alcalde, y se acuerda de con-
formidad, dejándose por tanto de leer 
las demás propuestas que se refieren a 
la casa de Correes, pantano de la Peña, 
dotación de Policía, terminación del 
camino del Torcal, albergue del Patro-
nato de Turismo, construcción de gru-
pos escolares, creación de una Bibliote-
ca municipal y elevación a Nacional del 
Instituto de Segunda Enseñanza. 
Se da cuenta d« tres solicitudes de 
auxilio para adquisición de libros de 
texto para alumnos pobres del Instituto. 
El señor Sanz pregunta por otra solici-
tud que no se ha leído, y se k dice que 
está pendienl* de informe. El señor 
Rubio se queja nuevamente de que los 
escritos y solicitucu s que se envían ai 
Ayuntamiento no se traigan a conoci-
miento del mismo inmediatamente, y 
que a pretexto de informar os se demo-
ren e» las oficinas, y se ie hace saber 
lo que al respecto ordena el reglamen-
to de orden interior. El señor Ruiz pro-
pone pasen dichas solicitudes a informe 
de la comisión respectiva para saber si 
los solicitantes no tienen medios para 
adquirir los libros, pues el año pasado 
se han dado casos de conceder auxilios 
a personas pudientes con perjuicio para 
los que no lo son. Por último se acuer-
da que pasen a la comisión de Hacienda 
para que dé ese informe. 
Se leen dos solicitudes de socorro^ 
de Antonio Ortiz Morente y Socorro 
Aragón y a propuesta de los señores 
Muñoz y Ramos se conceden al primero 
25 pesetas y a la segunda 50 por tratarr 
se de un caso de gran necesidad. 
Leído informe de los señores letrados 
da la Corporación en fallo del Tribunal; 
Económico-Administrativo resolviendo 
reclamación de don Jerónimo Romero 
Pavón, y tras alguna discusión, se acuer-
da recurrir contra el expresado fallo. 
Se lee una propuesta del seflor Ruii 
sobre adquisición de mobiliario para la 
Alcaldía y arreglo de algunos muebles 
para otras salas, y cuya propuesta ascien-
de a 10.000 pesetas. El señor RubiOi pe* 
los socialistas, se muestra contrario a 
aprobar ese gasto, pero el proyecto se 
aprueba en principio, suscitándose un 
largo debate en cuanto a las cláusulas 
del concurso, con intervención de los 
señorea Sanz, Ruiz, Cuadra,. Mijfioz, 
Ríos y otros, y aceptadas algunas modi-
ficaciones respecto a ampliación de pla-
zos, madera y dimensiones de los mue-
bles, y acerca de que al concurso sólo 
puedan concurrir infjustriales de Ante-
quera, se deja pendiente el asunto de 
nueva redacción de las expresadas con: 
diciones.que el secretario se cotnprorner 
te atraer ultimado para la sesión pró-
xima. 
Y sin más, se levanta la sesión cerca, 
de las doce. 
PELUQUERIA 
Comodidad e higiene 
encontrará en el 
S A L O N D E P E D R O A R C A S 
Calle Jerónimo Vida (antes 
Tercia), núm. 6. 
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/vras píí/«n una rectificación al primer 
galonazo que apareció el domingo en 
tste periódico, y nosotros accedemos a 
ello tñuy gustosos. 
dejaron solo a Paco 
Cachimba para que 
I Desde luego no 
león; le echaron a 
¡e ayudara. 
Hemos oído decir a bastantes socios 
que pensaban reducir su cuota a la ordi-
naria porqué no se dan partidos. 
Conformes con que se deben celebrar 
encuentros, pero no con la medida que 
pensaban adoptar, porque, si con dos 
pesetas no se puede comprar un coche 
menos se podrá comprar con dos reales* 
Si se continúa teniendo miedo a un 
fracaso económico, como el del encuentro 
con la Agrupación de Triana, nunca ve-
remos fútbol en Antequera. 
Cuando se emprende un negocio hay 
que ir d h p u isto a perder dinero en las 
primeras ópj raciones. 
Terminado el encuentro conjel Malaci-
tano, un malagueño preguntó a Parrao 
que cómo se ingeniaban en Antequera 
para encontrar tan buenos jugadores, y 
éste le respondió: ¡Qué graciúsol ¡Pues 
sembrándolos en el Torcall 
Si la Directiva se preocupase de sem-
brarlos y cultivarlos, no en el Jorcal 
como dijo Parrao, sino en el propio cam-
po de fútbol, hab'ia encontrado un buen 
factor de economía. 
El Malacitano aplastó el domingo a la 
Tranviaria de Madrid y, sin embargo, 
con el Antequera sucumbió en su propio 
terreno. De aquí, como ana consecuencia 
lógica, sacamos nosotros que el Ante-
quera F. C. es mejor equipo que el Ma-
lacitano y la Tranviaria, y a pesar de 
ello la Federación (de Federicos, hijos) 
no lo reconoce. 
¡Como *semos* de <puebro*¡ 
El Recreativo de Granada no suena. 
¿Se habrá quedado mudo o estará 
guardando el ruido para después. 
Auna riesgo de parecer pesados vol-
vemos a ocuparnos de un asunto que nos 
trae bastante preocupados. 
¿Cuándo se le va a lavar la cara al 
terreno de juego? 
Nos han dicho unos cuantos jugadores 
Qüe están agotados y tocados de los to-
billos. ¡Serán * guasones*] 
[Murió la lista de donantes] ¡Enfermó 
* l fútbol] [Los aficionados padecen de 
'bolsillitis* crónica] 
[Manolo] Baja y arregla esto. 
F. R. M. 
C R O S L E Y 
El- MÁS DULCE CANTOR DEL. AIRE 
Los receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t a o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p ruebas , a i 
A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i i l a s , 7 -:- T e l é f o n o 6 3 
Ya hace frió.... 
Ya debe usted de sacar sus trajes de invierno y ver si 
están sucios o descoloridos. 
Si están sucios, mándelos a limpiar y le durarán más. 
Si están descoloridos, tintándolos los volverá a estrenar. 
LA HISPANO-AMERICANA 
^ ^ ^ = T I N T O R E R I A = ^ ^ = 
Casa especializada en la limpieza y teñidos sobre toda clase de prendéis. 
Para encaróos: S O C O R R O L A N Z A S - infante D. Feraanflo, 132 - Tie. 104 -1 
A T W A T E R K E N T 
D I O 
Antes de decidirse a comprar un aparato de Radio no deje de oír los nuevos 
_ 5- receptores modelos especiales 1©33. 
Nunca Atwater Kent ha podido ofrecer al público un valor tan 
grande en sus rece afore* como ahora. Su enorme producción, sus incansables 
técnicos, su reputación mundial y su intachable servicio, son el fundamento de 
la suprema calidad de la marca 
A T W A T E R K E N T 
Ka deje de oír el nuevo modelo 5 v á l v u l a s , que es m maraíllla. 
Precio: 420 pesetas. 
AUDICIÓN Y VENTA: 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
\ 
E L SOL CW . A N T E Q U E R A 
P I I I T U R A Y B L A I I Q U E O E l l GEI IERAL 
AntOniO del PinO - Martínez, 4 
Hace saber al público que se encarga de toda clase de trabajos de pintura y blanqueo, en 
general, contando con personal asegurado de todo riesgo, mediante póliza que tiene suscrita 
con importante Compañía, quedando salvada la responsabilidad del cliente contra cualquier 
accidente que puedan sufrir sus operarios. 
SUCESOS N i I 
UNA MUJER HERIDA DE UN PALO 
Cuando la vecina de calle San Felipe, 
Rosario Hoyos Cherino regresaba del 
campo de coger membrillos, el pasado 
lunes, en unión de otras mujeres y al 
llegar junto a la ip—-«a de hs Recoletí s, 
le salió al paso un hombre, que las re-
criminó creyendo que el fruto expresado 
era de su propiedad, y con un palo le 
dló un golpe a la mencionada mujer, la 
cual hubo de ser asistida en la casa de 
socorro, donde le fué apreciada una 
contusión en la mano izquierda y fractu-
ra no total en el tercio inferior del cubi-
to del mismo brazo, pronóstico reserva-
do. 
El agresor resultó llamarse Francisco 
Carmona González (a) Volado, de 29 
años, domiciliado en calle gObispo, y 
según parece declaró ante la Policía 
que el motivo del hecho fué porque a 
las expresadas mujeres las habla sor-
prendido cogiendo aceitunas en una 
finca propiedad de su madre. 
Carmona ha quedado a disposición 
del señor juez de Instrucción. 
SERENO AMENAZADO 
El guarda nocturno Antonio Escobar 
López ha denunciado que al pasar por 
ia Puerta de Granada le salió al encuen-
tro ^Jerónimo Artacho Martín, de 51 
años, carpintero y habitante en la plaza 
de Santiago, quien le insultó y después 
le amenazó con un bastón de hierro. 
El denunciante trató de detener al 
Artacho, no consiguiéndolo, por lo que 
hubo de requerir a una pareja de muni-
cipales para hacerlo, siendo puesto 
aquél a disposición del Juzgado de 
Instrucción por atentado a la autoridad. 
UN DESAPARECIDO 
José Romero González, habitante en 
el cortijo Los Nogales ha dado cuenta a 
la Policía de que su hermano Juan, de 
40 años, viudo y con domicilio en La 
Torrecilla, desapareció el día 11 sin 
que haya tenido noticias'de su paradero. 
Dicho individuo parece ser que tiene 
perturbadas sus facultades mentales, 
y se hacen gestiones para encontrarlo. 
MORDIDO POR UN PERRO 
El niño de once años Antonio Martín 
Ruiz, habitante en una casilla del cerro 
de la Cruz, fué mordido por un perro 
de la propiedad de José Ruiz Fernán-
dez, de igual domicilio, resultando con 
una herida contusa en el muslo derecho. 
El pequeño fué curado en la casa de 
socorro, y el perro puesto en observa-
ción. 
POR FALTAS DE PESO 
Han sido denunciados por la Jefatura 
de la Guardia municipal los vendedores 
de ia plaza de Abastos Antonio Gonzá-
lez Diez de ios Ríos y Aracelí López 
Mesa, por habérsele decomisado al 
primero dos pesas de kilo y medio kilo 
con falta de 50 y 30 gramos, respectiva-
mente, y a la segunda una de kilo con 
70 gramos de menos. 
H 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISJTEQUERA 
L.os mejores Rostros 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
• 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » 3.25 
. 250 » » » » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
También le ha sido intervenido a 
Francisco López Berdún, un trozo de 
plomo que pesaba 100 gramos y que 
ponía en el platillo donde pesaba las 
almejas para mermar el peso. 
CARRERAS DE BURROS 
Por llevar con excesiva velocidad, 
con peligro para los transeúntes, las 
bestias menores que conducían, han 
sido denunciados tos muchachos Salva-
cor Alvarez y Antonio Velasco, reinci-
dentes en estas carreras fuera de pro-
grama, asi como Rafael Veredas y José 
Trillo, porque no han puesto correctivo 
a los encargados de conducir a los 
burros de su propiedad. 
VENDEDOR INFIEL 
El vecino de calle Laguna don Luis 
Moreno Rivera ha denunciado a Fran-
cisco Duarte Pérez (a) Perilo, vendedor 
de panecillos y bollos, a quien le entre-
gó género por valor de 16.40 posetas 
para que lo vendiera en Bobadilia, y no 
había vuelto a entregarle la cuenta, que-
dándose también con la canasta y la car-
tera para el dinero, valoradas en 19 pe-
setas. 
El vendedor infiel, que habita en el 
Henchidero ha sido detenido y la Poli-
cía lo ha puesto a disposición del Juzga-
do correspondiente. 
HURTOS DE ACEITUNAS 
Por la Guardia civil de este puesto 
han sido detenidos los vecinos Isabel 
Fernández Fernández, Dolores Ruiz 
Sánchez, Ascensión Rojas Quintana y 
Salud Naranjo Cobos, como autoras de 
un hurto de dos fanegas de aceitunas 
en un olivar, del partido del Arroyo 
propiedad de Francisco Vílches Real. 
También han sido denunciados los 
menores Antonio Atroche Caballero, 
José Ariza Lara y Rafael Alvarez Caba-
llero, que en una caballería conducían 
cuarenta kilos de aceitunas hurtadas en 
varias fincas del partido de Serrato. 
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Han sido presentadas denuncias con-
1ra los vecinos Leopoldo Domínguez 
gecerra, de calle San Pedro, y Juan 
poyán de calle Calzada; por habérsele 
ocupado al primero tres fanegas de 
«ccitunas, y al segundo diecinueve, las 
cua'es según parece habían adquirido 
a unos desconocidos, sin la correspon-
diente guía de procedencia legitima. 
Dos individuos llamados Manuel 
Gutiérrez Trillo y Antonio Ortiz Baque-
ro fueron sorprendidos cogiendo acei-
tunas en upa finca del partido del Arro-
yo, por Antonio González Fernández, 
quien dió parte a la Guardia civil, que 
detuvo a aquellos y los puso a disposi-
ción del juzgado correspondiente. 
Asimismo han sido denunciados Do-
lores Romero Muñoz, Ascensión Delga-
do Luque y Petra Luque, que llevaban 
una fanega de aceitunas, hurtadas en 
el Cañuelo; y Rosario Solís Rodríguez, 
quien en unión de un hijo suyo, condu-
cía en una caballería dos sacos llenos 
de dicho fruto, y procedentes de una 
finca del partido de Serrato. 
OTROS HURTOS 
De! cortijo de las Navillas han sido 
hurtadas cuatro caballerías, propiedad 
de Antonio Ruiz Quesada. 
También ha desaparecido un semo-
viente propio del vecino de Humillade-
ro Antonio Quesada Torres. 
De la casería llamada del Conde| 
propiedad de don Juan Muñoz Rojas 
han sido a» raneados de raíz chico o l i -
vos, desapareciendo con ellos los auto-
res del hurto, que no han sido habidos 
CAZANDO SIN LICENCIA 
Por 13 Guardia civil han sido denun-
ciados Antonio García Vegas, José Ga-
lán Paradas, Antonio Baena Rodríguez, 
Francisco Hidalgo Gómez y José Fer-
nández Mirtín, por dedicarse a la caza 
con red y sin licencia. 
POR DOS CONEJOS 
Ha ingresado en la cárcel a disposi-
ción del fuzgado de Instrucción, el 
joven Manuel Pacheco Muñoz, como 
presunto autor del robo de dos conejos, 
para lo que escaló la tapia del patio de 
la casa de la /ecina María Qonzález 
Airroyo. 
COSAS DE CHICOS 
s i>-
El niño de 13 años José González Mo-
rente, de calle Campaneros, fué curado 
en la casa de socorro de una herida 
leve, en la cabeza, producida con la he-
billa de una correa, por un golpe que le 
dió otro muchacho llamado Francisco 
López Sánchez, habitante en calle Boti-
ca. 
Francisco Sánchez Bravo, de calle 
Curadero, también ha sido asistido en 
dicho centro benéfico de una fractura 
completa en la extremidad inferior del 
radio [del ¿brazo 'derecho, causada al 
caerse cuando jugaba con otros mucha-
chos. 
La pequeña de dieciocho meses Ma-
ría Ríos Pozo, de calle Sillas, fué asisti-
da de una herida incisa en el dedo anu-
lar de la mano derecha, causada con un 
cristal. 
La niña Teresa Ortiz Paneque, de ca-
lle Hornos, tuvo que ser curada de que-
maduras de segundo grado en el pie 
izquierdo, causadas al volcársele una 
cafetera llena de liquido hirviendo. 
CAÍDAS DESGRACIADAS 
En la casa de socorro fué curado el 
muchacho Juan Hidalgo Povedano, de 
calle Cambrón, de una contusión en el 
antebrazo izquierdo, causada por caída 
casual. 
Josefa González Acedo, de calle To^ 
ri i , ha sido asistida de una iuxacción 
en la muñeca de la mano derecha, oca-
sionada también por una caída. 
Po/ el practicante de guardia señor 
Palomino, fué curado el jueves Fausto 
González Alvarez, vecino de Mollina, 
quien yendo en bicicleta tuvo la desgra-
cia de caerse, causándose erosiones en 
ambas manos y una contusión con ero-
siones en la rótula de la rodilla derecha. 
mioii DE nanos 
Aviso: Calle G^izón, 4 
ANTEQUERA 
Decálogo de higiene 
1. ° Madruga, acuéstate pronto y 
ocupa bien el día. 
2. " Pan y agua sostienen la vida, 
mas la salud necesita aire puro y soí. 
3. * Frugalidad y sob iedad p ucuran 
larga vida. 
4. ° La limpieza preserva ¡Je impure-
zas; las máquinas limpia» funcionan mu-
chos años. 
5. ° Si es suficiente, el ¡eposo lepara 
y fortifica; si es excesivo, enerva y debi-
lita. 
6. ° Vestir bien quiere decir que el 
cuerpo tenga libertad de movimiento, y 
solo el calor preciso para no ¡sufíir con 
los cambios bruscos. 
7. ° La casa bonita y a egre, hace 
amable la vida del hogar. 
8. ° Distracción y diversión dan al 
espíritu, perspicacia y reposo; el abuso 
lleva a la pasión y ésta al vicio. 
9. * La alegría nos hace amar la vida, 
lo que es la mitad de la salud; la triste-
za y el descontento anticipan la vejez. 
10. ° ¿Vives del cerebro? No dejes 
ociosos ni los brazos ni las piernas. 
¿Vives del trabajo de tus manos? Ilu-
mina tu entendimiento y eng<andece el 
pensamiento. 
P R O Q R / H T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.9 Pasodoble «Sevilla Be!la», por 
R. Tubau. 
2. ° Pe.icón «Qauchada>, porJ.'M. 
Canals. 
3. ° Gran Jota «Baturra detemple>, 
por M. Torroba, 
4. ° Selección de la zarzuela «La p i -
cara molinera >, por P. Luna. 
5. * Pasodoble «El Yerno», por C. 
Rodríguez. 
A n t o n i o R e p i s o S e r r a n o 
P r o f e s o r d e v l o l f n 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Solfeo y 
Violín, garantizando dichas enseñanzas. 
A domicilio y en el suyo: Taca, 8 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lot «M mastm 
Margarita Ramos Reina, Antonio Ruiz 
Rodríguez, José Rodríguez Yuste, Diego 
Pascual Diez de los Ríos, José Pardo 
Arrabal, Francisco Morón Gallardo,! 
Carmen Cherino Suárez, Apolonio 
Marfil Sancho, Rosario González Solís, 
Dolores Perdiguero Totralvo, Rosario 
Zu ita Caballero, Ramón Orozco Agui-
lera, Juan Rosal Mel ado, Carmen 
Arcas Palomo, Celedonia Sancho Gra-
nados, Trinidad Alvarez Morente. 
Varones, S.—Hembrat, 8 
Antonio Cebrián Moreno, 50 a ñ os; 
José Pérez Ruiz, 5 meses; Frar cisco 
Castillo Morón, 3 meses; ^Evaristo 
Vpgas Carrasquilla, 23 meses; Antonio 
García Diaz, 2 meses; Antonio Baudel 
Vilaret, 58 años. 
Varones, 6.—Hembras, 0 
Total de nacimientos . . . . 16 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 6 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
LM 4PH M COMO 
Rafael Ariza Reyes, con Trinidad 
Carruana Pozo.—José Pérez Paradas, 
con Rosario Campos Cuenca.—Sal-
vador Montesino Terrones, con Rosario 
Carrillo Reina.—Sebastián Gómez Ló-
pez, con Antonia Arrabal Sarrias.— 
Francisco Rivas Ruiz, con Carmen Rubio 
Rodríguez. 
C I N T A S PARA M Á Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y 
tivas; unicolor y bicolor. 
copia-
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—¡Qué r i c o cstár. 
Dame otra cucharada. 
— Luego, no seas im-
paciente. 
- E s tan agradable su sabor, 
que ansio sentarme a la mesa 
para tomar una cucharada, an-
tes de cada comida, de este gran 
tónico Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Estimula el apetií», fortifica el sistema nervioso y da 
robustez a los niños, preservándoles de 
ESCROFUMSMO, ANEMIA 
TUBERCULOSIS V RAQUITISMO. 
Este poderoso regenerador $e puede tomar en todo 
tiempo y sus efectos son rápidos y seguro». 
Aprobado por la Real Academia de Medicina-
No se veade a granel. 
.Jfl 
\mi sus OJOS! 
Por qué sufrir..'} Ojos débiles, legaño-
sos o purulentos, visión confusa; no du-
déis un instante. Emplead el IRIDAL, 
colirio científico inofensivo, siempre ali-
via o cura todas las enfermedades más 
Comunes de los ojos. Hallaréis la prueba 
en el opúsculo Vulgarización Científica* 
que se envía gratis pidiéndolo a Ind. Ti-
tán, c. Valencia 189, Barcelona. E l 
IRIDAL, se vende en farmacias a 6'10 
ptas. feo.; por correo certificado, 6'60. 
iOCASIÓN! 
En «El Siglo XX» encontrará extenso 
surtido en ortografías castellanas. 
ITALiGICA "LOS CUIiOS" 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
AOOSNTE D E P O S I T A R I O : 
CDAlMUEü D Í A Z í f l I G U E Z 
